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AGENDA 
• Comportamientos inadecuados en algunos países. Similitudes y 
particularidades en Bogotá 
 
• Se puede moldear la cultura dentro de los sistemas de transporte? Hacia 
un marco teórico de referencia. (Causas humanas, infraestructura) 
 
• Campañas y proyectos:  Aciertos y desaciertos 
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DEJAR SU OPINION EN EL 
PERIODICO 
HABLAR DURO POR CELULAR 






Estirar piernas y 
no dejar pasar 
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En Bogotá … 
irrespeto de la fila es el principal comportamiento inadecuado 
identificado. Ligado a este comportamiento se identificaron dos 
conductas relacionadas: La evasión del torniquete y la entrada por la 
puerta lateral de las estaciones sin pagar.  
Otros comportamientos identificados son las situaciones conflictivas 
entre usuarios con funcionarios,  los bloqueos de las puertas por 
parte de los usuarios,  el irrespeto a población preferencial  y el  
ingreso de paquetes grandes. Todas estas  conductas son 
rechazadas por la ciudadanía en general.  
Fuente : U. Nacional 
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Se puede moldear la cultura dentro de los sistemas de transporte? Hacia un marco teórico de referencia. 
(Causas humanas, infraestructura) 
HIPOTESIS : La infraestructura puede inducir comportamiento inadecuados 
Ancho de las puertas y puertas abiertas 
Se puede moldear la cultura dentro de los sistemas de transporte? Hacia un marco teórico de referencia. 
(Causas humanas, infraestructura) 
HIPOTESIS : El grupo social puede inducir  
comportamientos inadecuados / (Papel del héroe / 
Conformidad social Salomón Asch (1951)) / Experimento de 
Obediencia de Milgram (Comportamientos que van en 




HEGEL sostuvo que las figuras históricamente representativas corresponden a las necesidad 
de su tiempo; a través de ellos se evidencia la Razón, que mueve a la historia en la 
dialéctica hegeliana. Al igual NIESTZCHE considera que el héroe actualiza las 
potencialidades de su tiempo, y es la causa del desarrollo histórico. Fuente Reflexiones sobre los héroes 
y la concepción de la Historia de Carlyle Por: Ricardo de la Peña 
El héroe de las mil caras  JOSEPH CAMPBELL  
VINCENT DE GAULEJAC (Sociología clínica) “Quien no conoce la vergüenza representa un peligro 
para la sociedad”.  El orgullo es un valor social, ….. pero sentir vergüenza cuando maltratan a un ser 
humano, cuando lo instrumentalizan,,,, La vergüenza pertenece, con conceptos freudianos, al ideal del 
yo y no al yo ideal que se confunde con el superyó.  
Fuente : http://elpsicoanalistalector.blogspot.com 
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QUE HACER : dos caminos : héroe  y acción conjunta 
LOS BUENOS SOMOS MAS 
Hacia una escalera para la cultura ciudadana. 
MIMOS   -      HÉROE  
COLECTIVOS  
ACCIÓN CONJUNTA INSTITUCIONAL - Borrachos 
CONTROL SOCIAL INTENCIONALA - SCH, Milgram  
UN HÉROE NO VA A VENIR A SALVARNOS  !!! 
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Acción conjunta    LA UNICA SALIDA 
Ejemplo: 100en1dia 
LOS BUENOS SOMOS MAS 
GRACIAS  
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